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　回答した高校生は，第 2学年末の時期であり，文系志望が 32名（以下「高 2文」と略記），理系







































力の向き 0 1 2 3 4 5 6 7 8 無　答
高 2文 56.3 43.7
高 2理 66.6 25.0 4.2 4.2
高 2全 62.5 32.5 2.5 2.5


























力の向き  0 1 2 3 4 5 6 7 8 無　答
高 2文 50.0 50.0
高 2理 29.2 8.3 58.3 4.2
高 2全 37.5 5.0 55.0 2.5









力の向き 0 1 2 3 4 5 6 7 8 無　答
高 2文 62.5 37.5
高 2理 33.3 66.7
高 2全 45.0 55.0










力の向き 0 1 2 3 4 5 6 7 8 無　答
高 2文 56.2 12.5 31.3
高 2理 8.3 4.2 83.3 4.2



















力の向き 0 1 2 3 4 5 6 7 8 無　答
高 2文 62.5 18.8 6.3 12.4
高 2理 33.3 58.4 8.3
高 2全 45.0 42.5 7.5  5.0








力の向き   0   1  2 3 4 5 6 7 8 無　答
高 2文 25.0 25.0 25.0 6.3 18.7
高 2理 16.7 70.8 8.3  4.2
高 2全 10.0 20.0 52.5 7.5 10.0










力の向き 0 1 2 3 4 5 6 7 8 無　答
高 2文 25.0 56.3 18.7
高 2理 70.8 29.2
高 2全 52.5 40.0  7.5
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